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道
行
考
︱
︱
﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
﹂
を
踏
ま
え
て
︱
︱
伊
澤
正
俊
は
じ
め
に
1
筆
者
は
二
〇
年
前
︑﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
│
│
再
死
の
呪
歌
│
│
﹂︵﹃
上
代
文
学
﹄
第
六
十
二
号
︶
に
お
い
て
︑
行
路
死
人
歌
は
︑
行
路
死
者
が
亡
く
な
る
前
に
︑
故
郷
︑
家
︑
肉
親
を
喚
起
す
る
四
句
の
繰
り
返
し
表
現
を
歌
っ
た
︑
あ
る
い
は
歌
っ
て
死
ん
で
行
っ
た
も
の
と
想
定
し
て
︑
行
路
死
人
歌
の
四
句
の
繰
り
返
し
表
現
で
唱
和
し
た
と
考
え
た
︒
誰
に
も
死
を
見
届
け
ら
れ
ず
に
息
絶
え
︑
荒
魂
と
な
っ
て
猛
威
を
振
っ
て
い
る
行
路
死
者
が
目
の
前
に
い
る
︒
峠
︑
海
と
い
っ
た
危
険
な
地
域
で
の
︑
旅
人
自
身
に
ふ
り
か
か
る
重
大
事
件
と
し
て
の
思
わ
ぬ
屍
体
︑
荒
魂
と
の
遭
遇
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
唱
和
す
る
表
現
︑
歌
を
詠
む
機
能
は
︑
Ⅰ
最
後
の
歌
に
唱
和
し
た
こ
と
は
︑
行
路
死
者
の
歌
を
聞
い
た
こ
と
に
他
な
ら
ず
︑
行
路
死
者
に
と
っ
て
は
︑
歌
を
聞
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
唱
和
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
慰
撫
︑
鎮
魂
さ
れ
る
︒
Ⅱ
死
を
見
届
け
た
も
の
と
想
定
し
て
行
う
唱
和
は
︑
最
後
の
歌
を
聞
き
︑
そ
れ
を
尊
重
し
て
引
き
取
る
こ
と
に
な
り
︑
死
の
儀
式
を
再
演
す
る
こ
と
に
な
る
︒
即
ち
行
路
死
者
は
正
常
死
と
し
て
再
死
さ
せ
ら
れ
︑
冥
界
へ
と
鎮
魂
さ
れ
る
︒
と
し
た
︒
こ
れ
は
沖
光
正
氏
の
論
文
と
共
に
編
集
後
記
で
﹁
力
作
﹂
と
さ
れ
︑﹁
倭
建
命
を
め
ぐ
る
歌
謡
﹂
居
駒
永
幸
﹃
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹄︵
一
九
九
〇
五
月
号
︶
で
賛
同
を
得
た
︒
ま
ず
こ
の
四
首
を
掲
げ
て
お
く
︒
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讃
岐
の
狭
岑
島
に
︑
石
の
中
に
死
れ
る
人
を
視
て
︑
柿
本
朝
臣
人
磨
の
作
れ
る
歌
一
首
1
玉
藻
よ
し
讃
岐
の
国
は
国
柄
か
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
神
柄
か
こ
こ
だ
貴
き
天
地
日
月
と
と
も
に
満
り
ゆ
か
む
神
の
御
面
と
継
ぎ
来
る
中
の
水
門
ゆ
船
浮
け
て
わ
が
漕
ぎ
来
れ
ば
時
つ
風
雲
居
に
吹
く
に
沖
見
れ
ば
と
ゐ
波
立
ち
辺
見
れ
ば
白
波
さ
わ
く
鯨
魚
取
り
海
を
恐
み
行
く
船
の
梶
引
き
折
り
て
を
ち
こ
ち
の
島
は
多
け
ど
名
く
は
し
狭
岑
の
島
の
荒
磯
面
に
い
ほ
り
て
み
れ
ば
波
の
音
の
繁
き
浜
べ
を
敷
栲
の
枕
に
な
し
て
荒
床
に
自
伏
す
君
が
家
知
ら
ば
行
き
て
も
告
げ
む
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を
玉
桙
の
道
だ
に
知
ら
ず
お
ほ
ほ
し
く
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
愛
し
き
妻
ら
は
︵
巻
二
二
二
〇
︶
足
柄
の
坂
を
過
ぎ
て
死
れ
る
人
を
見
て
作
れ
る
歌
一
首
2
小
垣
内
の
麻
を
引
き
干
し
妹
な
ね
が
作
り
着
せ
け
む
白
栲
の
紐
を
も
解
か
ず
一
重
結
ふ
帯
を
三
重
結
ひ
苦
し
き
に
仕
へ
奉
り
て
今
だ
に
も
国
に
罷
り
て
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
思
ひ
つ
つ
行
き
け
む
君
は
鳥
が
鳴
く
東
の
国
の
恐
き
や
神
の
御
坂
に
和
霊
の
衣
寒
ら
に
ぬ
ば
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て
国
問
へ
ど
国
を
も
告
ら
ず
家
問
へ
ど
家
を
も
言
は
ず
大
夫
の
行
の
す
す
み
に
此
処
に
臥
せ
る
︵
巻
九
一
八
〇
〇
︶
鳥
が
音
の
き
こ
ゆ
る
海
に
高
山
を
障
に
な
し
て
沖
つ
藻
を
枕
に
な
し
蛾
羽
の
衣
だ
に
着
ず
に
鯨
魚
取
り
海
の
3
浜
辺
に
う
ら
も
な
く
宿
れ
る
人
は
母
父
に
愛
子
に
か
あ
ら
む
若
草
の
妻
か
あ
り
け
む
思
ほ
し
き
言
伝
て
む
や
と
家
問
へ
ば
家
を
も
告
ら
ず
名
を
問
へ
ど
名
だ
に
も
告
ら
ず
泣
く
児
如
す
言
だ
に
い
は
ず
思
へ
ど
も
悲
し
き
も
の
は
世
間
に
あ
り
世
間
に
あ
り
︵
巻
十
三
三
三
三
六
︶
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或
る
本
の
歌
4
備
後
国
の
神
島
の
浜
に
し
て
︑
調
使
首
の
︑
屍
を
見
て
作
れ
る
歌
一
首
玉
桙
の
道
に
出
で
立
ち
あ
し
ひ
き
の
野
行
き
山
行
き
た
だ
う
み
の
川
行
き
渡
り
鯨
魚
取
り
海
路
に
出
で
て
吹
く
風
も
お
ほ
に
は
吹
か
ず
立
つ
波
も
の
ど
に
は
立
た
ず
恐
き
や
神
の
渡
の
重
波
の
寄
す
る
浜
辺
に
高
山
を
隔
に
置
き
て
沖
つ
藻
を
枕
に
纏
き
て
う
ら
も
無
く
偃
せ
る
君
は
母
父
の
愛
子
に
も
あ
ら
む
若
草
の
妻
も
あ
る
ら
む
家
問
へ
ど
家
道
も
い
は
ず
名
を
問
へ
ど
名
だ
に
も
告
ら
ず
誰
が
言
を
い
た
は
し
み
か
も
と
ゐ
波
の
恐
き
海
を
直
渡
り
け
む
︵
巻
十
三
三
三
三
九
︶
道
行
表
現
と
か
へ
り
見
2の
人
麿
の
﹁
玉
藻
よ
し
⁝
⁝
い
ほ
り
て
み
れ
ば
﹂
の
一
八
〇
〇
の
﹁
小
垣
内
の
⁝
⁝
神
の
御
坂
に
﹂
の
三
三
三
九
の
﹁
玉
桙
の
1
2
3
⁝
⁝
寄
す
る
浜
辺
に
﹂
と
道
行
表
現
を
持
つ
︒
ま
た
重
な
る
が
人
麿
の
の
﹁
名
く
は
し
⁝
⁝
自
伏
す
君
が
﹂
の
一
八
〇
〇
の
﹁
一
重
1
2
結
ふ
帯
を
三
重
結
ひ
︵
中
略
︶
鳥
が
鳴
く
⁝
⁝
髪
は
乱
れ
て
﹂
の
三
三
三
六
の
﹁
鳥
が
音
の
⁝
⁝
宿
れ
る
人
は
﹂
の
三
三
三
九
の
3
4
﹁
吹
く
風
も
⁝
⁝
偃
せ
る
君
は
﹂
と
死
の
姿
の
表
現
を
持
ち
︑
道
行
表
現
と
死
の
姿
の
表
現
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
次
の
歌
で
あ
る
︒
額
田
王
の
近
江
国
に
下
り
し
時
に
作
れ
る
歌
︑
井
戸
王
の
す
な
は
ち
和
へ
た
る
歌
味
酒
三
輪
の
山
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
山
の
山
の
際
に
い
隠
る
ま
で
道
の
隈
い
積
る
ま
で
に
つ
ば
ら
に
も
見
つ
つ
行
か
む
を
し
ば
し
ば
も
見
放
け
む
山
を
情
な
く
雲
の
隠
さ
ふ
べ
し
や
︵
巻
一
一
七
︶
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反
歌
三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
情
あ
ら
な
む
隠
さ
ふ
べ
し
や
︵
巻
一
一
八
︶
周
知
の
通
り
三
輪
山
は
御
神
体
︑
即
ち
国
魂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
土
橋
寛
氏
の
﹁
見
る
こ
と
の
魂
振
り
的
意
義
(注
)
﹂
が
一
行
に
は
自
覚
さ
1
れ
︑
故
郷
の
国
魂
を
付
着
さ
せ
て
近
江
へ
と
向
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
は
吟
味
が
必
要
で
あ
る
︒
三
輪
山
は
奈
良
の
山
々
に
隠
れ
て
し
ま
う
︒
も
し
晴
天
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
国
魂
を
完
全
に
付
着
さ
せ
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
重
要
な
の
が
道
の
存
在
で
あ
る
︒
も
し
晴
天
で
見
え
た
と
し
た
ら
︑
付
着
し
た
国
魂
を
︑
道
の
隈
で
か
ヘ
リ
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
っ
て
い
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
そ
の
か
ヘ
リ
見
に
よ
っ
て
国
魂
に
よ
る
旅
の
安
全
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
隈
で
の
か
ヘ
リ
見
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
巻
五
︑
八
八
六
の
熊
凝
﹁
う
ち
日
さ
す
宮
へ
上
る
と
た
ら
ち
し
や
母
が
手
離
れ
常
知
ら
ぬ
国
の
奥
処
を
百
重
山
越
え
て
過
ぎ
行
き
﹂
の
百
重
山
も
︑
八
十
隈
毎
に
か
ヘ
リ
見
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
肉
親
の
魂
を
か
へ
り
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
付
着
で
き
︑
安
全
無
事
な
旅
を
確
信
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
道
の
隈
い
積
る
ま
で
に
つ
ば
ら
に
も
見
つ
つ
行
か
む
を
﹂
と
﹁
常
知
ら
ぬ
国
の
奥
処
を
百
重
山
越
え
て
過
ぎ
行
き
﹂
は
同
値
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
己
が
身
し
労
し
け
れ
ば
玉
桙
の
道
の
隈
廻
に
草
手
折
り
柴
取
り
敷
き
て
床
じ
も
の
う
ち
臥
い
伏
し
て
思
ひ
つ
つ
嘆
き
伏
せ
ら
く
｣と
続
く
短
歌
の
︑
た
ら
ち
し
の
母
が
目
見
ず
て
欝
し
く
何
方
向
き
て
か
吾
が
別
る
ら
む
︵
巻
五
八
八
七
︶
と
い
う
短
歌
が
あ
る
が
︑
隈
廻
で
休
ん
で
い
た
の
は
︑
か
へ
り
見
す
る
た
め
︑﹁
何
方
向
き
て
か
吾
が
別
る
ら
む
﹂
は
︑
病
気
で
疲
弊
し
て
衰
弱
し
き
っ
て
故
郷
︑
肉
親
の
方
向
を
見
ら
れ
な
い
︑
か
ヘ
リ
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
態
を
歌
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
決
定
的
に
か
へ
り
見
の
存
在
を
裏
付
け
る
の
が
巻
二
一
三
一
一
三
五
の
人
麿
の
﹁
石
見
相
聞
歌
﹂︑
巻
一
七
九
で
あ
り
︑
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家
持
の
巻
二
十
四
四
〇
八
で
あ
る
︒
⁝
⁝
玉
藻
な
す
寄
り
寝
し
妹
を
︹
一
は
云
は
く
︑
は
し
き
よ
し
妹
が
た
も
と
を
︺
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
こ
の
道
の
八
十
隈
毎
に
万
た
び
か
へ
り
み
す
れ
ど
い
や
遠
に
里
は
放
り
ぬ
い
や
高
に
山
も
越
え
来
ぬ
夏
草
の
思
ひ
萎
え
て
偲
ふ
ら
む
妹
が
門
見
む
靡
け
こ
の
山
︵
巻
二
一
三
一
︶
⁝
⁝
玉
藻
な
す
靡
き
寐
し
児
を
深
海
松
の
深
め
て
思
へ
ど
さ
寝
し
夜
は
い
く
だ
も
あ
ら
ず
這
ふ
蔦
の
別
れ
し
来
れ
ば
肝
向
か
ふ
心
を
痛
み
思
ひ
つ
つ
か
へ
り
み
す
れ
ど
大
船
の
渡
の
山
の
黄
葉
の
散
り
の
乱
ひ
に
妹
が
袖
さ
や
に
も
見
え
ず
⁝
⁝
︵
巻
二
一
三
五
︶
或
る
本
の
︑
藤
原
京
よ
り
寧
楽
宮
に
遷
れ
る
時
の
歌
天
皇
の
御
命
か
し
こ
み
柔
び
に
し
家
を
お
き
隠
国
の
泊
瀬
の
川
に
舟
浮
け
て
わ
が
行
く
河
の
川
隈
の
八
十
隈
お
ち
ず
万
度
か
へ
り
見
し
つ
つ
玉
桙
の
道
行
き
暮
ら
し
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
京
の
佐
保
川
に
い
行
き
至
り
て
⁝
⁝
︵
巻
一
七
九
︶
防
人
の
別
を
悲
し
ぶ
る
情
を
陳
べ
た
る
歌
一
首
⁝
⁝
天
皇
の
命
畏
み
玉
桙
の
道
に
出
で
立
ち
岡
の
崎
い
廻
む
る
ご
と
に
万
度
か
へ
り
見
し
つ
つ
遙
遙
に
別
れ
し
来
れ
ば
思
ふ
そ
ら
安
く
も
あ
ら
ず
恋
ふ
る
そ
ら
苦
し
き
も
の
を
⁝
⁝
︵
巻
二
十
四
四
〇
八
︶
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道
の
隈
︑
川
隈
で
は
︑
か
へ
り
見
す
る
の
が
儀
礼
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
す
る
と
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
ち
は
や
ぶ
る
金
の
岬
を
過
ぐ
れ
ど
も
わ
れ
は
忘
れ
じ
志
賀
の
皇
神
︵
巻
七
一
二
三
〇
︶
の
岬
な
ど
も
︑
海
の
難
所
で
あ
り
︑
荒
魂
が
猛
威
を
振
う
﹁
隈
﹂
に
あ
た
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
か
へ
り
見
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
隈
は
そ
の
語
義
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
道
で
は
暗
く
︑
川
隈
で
は
急
流
で
あ
り
︑
海
で
は
恐
ろ
し
い
難
所
で
あ
る
︒
そ
こ
で
か
へ
り
見
し
て
故
郷
︑
肉
親
の
力
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
一
七
︑
一
三
一
︑
一
三
五
︑
七
九
︑
一
二
三
〇
︑
四
四
〇
八
の
よ
う
な
歌
を
歌
う
の
が
慣
習
で
あ
っ
た
と
言
う
気
は
毛
頭
も
な
い
︒
し
か
し
︑
か
へ
り
見
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
文
芸
の
場
と
し
て
一
七
︑
一
八
︑
七
九
の
様
な
歌
が
発
生
す
る
︒
そ
の
前
段
階
と
し
て
︑
一
二
三
〇
の
様
な
歌
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
人
麿
の
一
三
一
︑
一
三
五
の
歌
が
人
麿
に
よ
っ
て
二
次
的
な
文
芸
と
し
て
創
作
さ
れ
る
(注
)
︒
そ
し
て
何
と
第
四
期
の
歌
人
︑
家
持
で
さ
え
も
こ
の
慣
習
に
抗
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
家
持
は
防
人
の
別
れ
の
恋
情
︑
2
苦
し
み
を
こ
の
慣
習
を
使
っ
て
見
事
に
歌
い
挙
げ
て
い
る
︒
こ
れ
を
慣
習
と
言
わ
ず
︑
他
に
言
い
様
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
か
へ
り
見
は
明
ら
か
に
存
在
し
た
と
断
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
ま
た
八
八
六
以
降
の
熊
凝
の
歌
が
や
は
り
二
次
的
な
文
芸
と
し
て
憶
良
に
よ
っ
て
追
和
さ
れ
る
︒
道
行
を
表
現
す
る
︒
そ
れ
は
熊
凝
が
歌
っ
た
歌
で
あ
ろ
う
と
し
て
故
郷
︑
肉
親
の
魂
︑
即
ち
国
魂
を
身
に
く
っ
つ
け
て
お
く
努
力
を
再
演
︑
再
現
し
て
表
現
す
る
︒
こ
う
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
異
常
死
者
で
あ
る
熊
凝
の
荒
ぶ
る
魂
︑
そ
れ
に
勢
い
を
得
て
い
る
道
の
隈
の
荒
ぶ
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る
魂
︑
神
か
ら
憶
良
は
身
を
守
っ
た
︒
｢百
重
山
越
え
て
過
ぎ
行
き
︵
か
へ
り
見
す
れ
ど
︶｣と
か
へ
り
見
す
れ
ど
が
表
現
裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
道
行
表
現
を
す
る
の
は
か
へ
り
見
す
れ
ど
を
表
現
す
る
の
と
同
値
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
行
路
死
人
歌
に
話
を
戻
す
︒
ま
ず
一
八
〇
〇
を
み
て
み
る
︒
｢苦
し
き
に
仕
え
奉
り
て
今
だ
に
も
国
に
罷
り
て
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
思
ひ
つ
つ
行
き
け
む
君
は
鳥
が
鳴
く
東
の
国
の
恐
き
や
神
の
御
坂
に
｣の
行
路
死
者
も
︑
か
へ
り
見
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
歌
を
帰
路
と
し
た
根
拠
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
上
京
で
あ
れ
帰
路
で
あ
れ
︑
故
郷
︑
肉
親
の
魂
を
か
へ
り
見
し
つ
つ
の
旅
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
三
三
三
九
の
﹁
玉
桙
の
道
に
出
で
立
ち
あ
し
ひ
き
の
野
行
き
山
行
き
た
だ
海
の
川
行
き
渡
り
鯨
魚
取
り
海
路
に
出
で
て
吹
く
風
も
お
ほ
に
は
吹
か
ず
立
つ
波
も
の
ど
に
は
立
た
ず
恐
き
や
神
の
渡
の
重
波
の
寄
す
る
浜
辺
に
﹂
も
道
の
隈
︑
海
の
難
所
で
か
へ
り
見
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
三
三
三
六
は
道
行
表
現
を
も
た
ず
︑
三
三
三
六
と
三
三
三
九
の
問
題
は
別
稿
で
考
え
た
い
︒
人
麿
の
二
二
〇
は
潤
色
が
激
し
く
︑
人
麿
自
身
の
道
行
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
こ
と
が
返
っ
て
行
路
死
人
歌
に
お
け
る
道
行
表
現
が
始
原
的
で
必
須
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
う
考
え
て
く
る
と
道
行
を
表
現
す
る
こ
と
は
︑
行
路
死
者
の
代
わ
り
に
か
へ
り
見
を
歌
い
上
げ
︑
家
郷
︑
肉
親
と
結
び
付
け
る
機
能
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
︒
旅
人
自
身
が
か
へ
り
見
を
し
て
き
て
お
り
︑
ま
た
異
常
死
者
の
道
行
を
繰
り
返
し
て
あ
げ
る
即
ち
か
へ
り
見
を
再
演
し
て
あ
げ
る
︒
こ
の
二
重
の
パ
イ
プ
に
よ
っ
て
荒
魂
す
さ
ぶ
坂
や
海
は
家
郷
︑
肉
親
の
力
に
な
す
術
も
な
い
︒
異
常
死
者
は
正
常
死
者
と
し
て
再
死
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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ま
た
行
路
死
人
歌
に
特
徴
的
な
の
は
︑
死
者
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
二
二
〇
の
﹁
荒
磯
面
に
い
ほ
り
て
み
れ
ば
波
の
音
の
繁
き
浜
べ
を
敷
栲
の
枕
に
な
し
て
荒
床
に
自
伏
す
君
が
﹂
一
八
〇
〇
の
﹁
鳥
が
鳴
く
東
の
国
の
恐
き
や
神
の
御
坂
に
和
霊
の
衣
寒
ら
に
ぬ
ば
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て
﹂
三
三
三
六
の
﹁
鳥
が
音
の
き
こ
ゆ
る
海
に
高
山
を
障
に
な
し
て
沖
つ
藻
を
枕
に
な
し
蛾
羽
の
衣
だ
に
着
ず
に
鯨
魚
取
り
海
の
浜
辺
に
う
ら
も
な
く
宿
れ
る
人
は
﹂
三
三
三
九
の
﹁
吹
く
風
も
お
ほ
に
は
吹
か
ず
立
つ
波
も
の
ど
に
は
立
た
ず
恐
き
や
神
の
渡
の
重
波
の
寄
す
る
浜
辺
に
高
山
を
隔
に
置
き
て
沖
つ
藻
を
枕
に
纏
き
て
う
ら
も
無
く
偃
せ
る
君
は
﹂
な
ど
で
あ
る
︒﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
│
│
再
死
の
呪
歌
│
│
﹂
で
述
べ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
死
の
姿
を
言
挙
げ
す
る
こ
と
は
︑
死
を
見
届
け
た
も
の
と
し
て
死
の
儀
式
を
再
演
す
る
こ
と
に
な
る
︒
即
ち
行
路
死
者
は
正
常
死
と
し
て
再
死
さ
せ
ら
れ
︑
冥
界
へ
と
鎮
魂
さ
れ
る
︒
肉
親
に
代
わ
る
代
葬
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
憶
良
は
熊
凝
に
代
わ
っ
て
行
路
死
者
の
立
場
で
詠
ん
で
い
る
︒
そ
こ
で
も
熊
凝
は
道
行
と
臨
終
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
肉
親
に
自
分
の
死
を
見
届
け
て
欲
し
い
と
い
う
熊
凝
の
あ
が
き
で
あ
り
︑
も
が
き
︑
必
死
の
願
い
な
の
で
あ
る
︒
一
方
行
路
死
人
歌
は
︑
一
八
〇
〇
と
三
三
三
九
が
原
初
的
な
も
の
で
あ
り
︑
道
行
と
死
者
の
姿
を
表
現
し
て
再
死
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
三
三
三
六
は
死
者
の
姿
だ
け
を
表
現
し
て
お
り
︑
佐
竹
昭
広
氏
の
三
三
三
六
か
ら
三
三
三
九
へ
と
の
成
立
の
順
序
を
み
て
い
る
(注
)
が
疑
問
が
残
3
る
︒
こ
れ
は
今
は
別
稿
で
考
え
た
い
︒
そ
し
て
人
麿
が
骨
格
を
引
き
ず
り
つ
つ
︑
自
分
の
道
行
と
死
者
の
姿
を
描
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
人
麿
の
︑
呪
性
に
対
し
て
の
敗
北
で
あ
る
︒
人
麿
は
自
由
に
行
路
死
者
を
描
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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行
路
死
者
と
い
う
異
常
死
者
に
代
わ
っ
て
道
行
表
現
と
死
者
の
姿
を
表
現
す
る
︒
道
行
表
現
を
す
る
こ
と
は
八
十
隈
ご
と
に
か
へ
り
見
し
た
こ
と
に
な
り
︑
肉
親
︑
共
同
体
と
繋
が
っ
て
い
る
︒
正
常
な
旅
と
同
じ
こ
と
に
な
り
︑
死
ん
で
も
共
同
体
と
繋
が
っ
て
い
る
︒
本
来
死
は
看
取
ら
れ
る
も
の
︒
肉
親
︑
共
同
体
に
よ
っ
て
看
取
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
誰
か
(旅
人
)に
看
取
ら
れ
た
の
だ
か
ら
正
常
死
に
準
ず
る
︒
隈
︑
坂
︑
岬
な
ど
の
海
の
難
所
は
荒
ぶ
る
神
が
猛
威
を
振
っ
て
い
る
危
険
な
場
所
で
あ
る
︒
そ
こ
に
行
路
死
者
が
い
て
︑
例
え
ば
五
月
蝿
な
し
て
い
て
︑
余
計
荒
ぶ
る
神
が
猛
威
を
振
っ
て
い
る
︒
旅
人
に
と
っ
て
は
大
い
な
る
脅
威
で
あ
る
︒
そ
こ
で
旅
人
は
行
路
死
人
歌
を
歌
う
必
要
に
駆
ら
れ
る
︒
唱
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
行
路
死
者
の
最
後
の
歌
を
聞
い
た
か
の
よ
う
に
振
舞
い
︑
行
路
死
者
を
慰
撫
︑
鎮
魂
す
る
︒
ま
た
死
を
見
届
け
た
も
の
と
し
て
唱
和
を
行
う
か
ら
最
後
の
歌
を
聞
き
︑
そ
れ
を
尊
重
し
て
引
き
取
る
こ
と
に
な
り
︑
死
の
儀
式
を
再
演
し
て
あ
げ
る
︒
こ
れ
も
鎮
魂
と
な
る
︒
そ
し
て
今
述
べ
た
よ
う
に
︑
道
行
表
現
と
死
の
姿
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
へ
り
見
し
た
こ
と
に
な
り
︑
肉
親
︑
共
同
体
と
結
び
付
け
︑
死
の
姿
を
詠
み
上
げ
︑
あ
た
か
も
家
郷
の
人
々
に
看
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
詠
ん
で
や
り
︑
正
常
死
に
準
じ
さ
せ
て
再
死
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
正
常
死
︵
者
︶
と
し
て
ま
た
は
準
じ
て
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
荒
ぶ
る
死
者
の
魂
は
鎮
ま
る
︒
正
常
死
︵
者
︶
と
し
て
再
死
さ
せ
ら
れ
る
︒
隈
︑
坂
︑
海
の
難
所
に
い
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
神
︑
荒
魂
の
敗
北
で
あ
る
︒
旅
人
は
行
路
死
人
歌
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
地
域
を
安
全
無
事
に
通
過
で
き
る
︒
う
な
ひ
処
女
︑
真
間
の
手
児
名
も
共
同
体
に
お
け
る
異
常
死
で
あ
る
︒
共
同
体
の
人
は
篤
く
祀
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
荒
魂
を
鎮
め
て
い
る
︒
旅
人
は
ど
う
か
︒
旅
人
は
共
同
体
外
の
人
で
あ
る
︒
旅
人
が
真
実
を
歌
い
挙
げ
る
こ
と
は
︑
行
路
死
人
歌
に
お
い
て
道
行
︑
死
の
姿
を
表
現
し
︑
唱
和
し
た
こ
と
と
同
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と
な
る
︒
旅
人
に
と
っ
て
彼
女
達
の
墓
は
難
所
な
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
彼
女
達
は
共
同
体
内
で
緊
張
し
た
状
態
で
祀
ら
れ
て
い
る
︒
祀
り
続
け
る
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
異
常
死
者
で
あ
る
荒
魂
達
は
共
同
体
外
の
旅
人
に
牙
を
剥
い
て
襲
い
か
か
ろ
う
と
す
る
︒
と
こ
ろ
が
旅
人
は
異
常
死
の
真
実
を
歌
い
挙
げ
る
︒
荒
魂
は
真
実
を
歌
い
挙
げ
た
旅
人
を
共
同
体
の
人
々
に
準
じ
て
見
做
す
の
で
あ
る
︒
和
魂
と
な
っ
て
襲
う
の
を
止
め
る
︒
こ
れ
が
真
実
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
︒
道
を
逸
れ
た
が
二
十
年
前
発
表
し
た
﹁
行
路
死
人
歌
唱
和
論
│
│
再
死
の
呪
歌
│
│
﹂
と
本
論
が
縦
糸
と
横
糸
の
関
係
と
な
っ
て
行
路
死
人
歌
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
織
り
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
行
路
死
者
を
鎮
魂
し
て
再
死
さ
せ
︑
異
常
死
者
を
正
常
死
(者
)と
し
て
冥
界
へ
と
送
り
︑
旅
人
は
安
全
無
事
に
そ
の
危
険
地
域
を
通
過
で
き
た
の
で
あ
る
︒
行
路
死
人
歌
と
は
そ
の
為
に
必
要
不
可
欠
な
呪
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒二
五
番
歌
の
本
質
5
次
に
考
え
て
み
た
い
の
は
大
海
人
皇
子
の
吉
野
に
隠
棲
し
た
時
の
歌
︑
二
五
で
あ
る
︒
先
ず
こ
の
歌
を
掲
げ
て
お
く
︒
天
皇
の
御
製
歌
み
吉
野
の
耳
我
の
嶺
に
時
な
く
そ
雪
は
降
り
け
る
間
な
く
そ
雨
は
零
り
け
る
そ
の
雪
の
時
な
き
が
如
そ
の
雨
の
間
な
き
が
如
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ
の
山
道
を
︵
巻
一
二
五
︶
﹁
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ
の
山
道
を
﹂
は
八
十
隈
毎
に
か
へ
り
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
こ
の
訳
﹃
全
注
﹄
が
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﹁
長
い
道
中
ず
っ
と
物
思
い
に
沈
み
な
が
ら
や
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
︒
あ
あ
︑
そ
の
山
道
を
︒﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
で
は
こ
な
れ
た
日
本
語
に
な
っ
て
い
な
い
︒﹁
そ
の
山
道
を
﹂﹁
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
﹂
の
倒
置
法
で
あ
り
︑
目
的
語
は
﹁
そ
の
山
道
﹂
な
の
だ
︒
そ
の
山
道
を
﹁
隈
も
お
ち
ず
﹂
思
っ
て
や
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
隈
で
か
へ
り
見
し
て
︑
故
郷
の
魂
︑
国
魂
を
﹁
隈
も
お
ち
ず
﹂
即
ち
八
十
隈
毎
に
振
返
っ
て
付
着
さ
せ
︑
伝
統
あ
る
大
和
の
国
魂
を
味
方
に
つ
け
て
王
権
を
奪
取
し
よ
う
と
し
た
歌
で
あ
り
︑
伝
承
詞
人
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
物
語
歌
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
一
七
︑
一
八
の
歌
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
井
戸
王
と
額
田
王
は
新
都
に
大
和
の
国
魂
を
持
っ
て
行
き
た
か
っ
た
の
だ
︒
『全
注
﹄
の
よ
う
に
﹁
歌
に
い
う
﹃
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
﹄
の
﹃
思
ふ
﹄
も
︑
右
に
引
い
た
複
雑
な
政
治
事
情
や
人
間
関
係
を
踏
ま
え
た
言
葉
で
あ
っ
て
︑
意
味
は
重
い
︒﹂
で
は
ピ
ン
ト
が
あ
っ
て
い
ず
︑
と
い
う
か
取
り
違
え
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
︒
飽
く
ま
で
伝
統
あ
る
大
和
の
国
魂
を
付
着
さ
せ
即
ち
味
方
に
さ
せ
︑
王
権
の
奪
取
を
願
っ
た
歌
な
の
で
あ
る
︒
や
は
り
﹃
全
注
﹄
の
﹁
隈
も
お
ち
ず
曲
り
角
一
つ
落
と
さ
ず
︒
道
の
曲
り
角
一
つ
残
さ
ず
ず
っ
と
の
意
︒
隈
の
道
の
神
に
無
事
を
祈
り
な
が
ら
難
渋
し
て
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒﹂
も
︑
百
歩
譲
っ
て
道
の
神
に
無
事
を
祈
っ
た
と
し
て
も
︑
八
十
隈
毎
に
か
へ
り
見
し
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
︑
ピ
ン
ト
が
は
ず
れ
て
い
て
︑
趣
旨
を
取
り
違
え
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
︒
ど
こ
に
も
道
の
神
に
参
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
本
来
隈
毎
の
か
へ
り
見
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒
ま
と
め
て
言
う
と
︑﹁
そ
の
山
道
を
﹂﹁
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
﹂
と
い
う
こ
と
は
八
十
隈
毎
に
か
へ
り
見
し
て
大
和
の
国
魂
を
付
着
さ
せ
︑
王
位
に
就
こ
う
と
︑
王
位
奪
還
を
願
っ
た
の
で
あ
る
︒
山
道
を
思
う
と
い
う
こ
と
は
︑
か
へ
り
見
し
て
大
和
の
国
魂
を
憑
け
て
の
王
位
奪
還
の
決
意
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
過
去
の
研
究
は
﹁
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
﹂
の
﹁
思
ひ
﹂
を
ト
ラ
ウ
マ
の
よ
う
に
大
海
人
皇
子
の
﹁
逆
風
の
都
落
ち
の
物
思
ひ
﹂
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
王
位
奪
還
の
決
意
と
は
全
く
逆
の
も
の
で
あ
る
︒
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歌
で
あ
る
三
二
六
〇
と
三
二
九
三
を
掲
げ
て
お
く
︒
小
冶
田
の
年
魚
道
の
水
を
間
無
く
そ
人
は
汲
む
と
い
ふ
時
じ
く
そ
人
は
飲
む
と
い
ふ
汲
む
人
の
間
無
き
が
如
飲
む
人
の
時
じ
き
が
如
吾
妹
子
に
わ
が
恋
ふ
ら
く
は
止
む
時
も
な
し
︵
巻
十
三
三
二
六
〇
︶
み
吉
野
の
御
金
の
岳
に
間
無
く
ぞ
雨
は
降
る
と
ふ
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と
ふ
そ
の
雨
の
間
無
き
が
如
そ
の
雪
の
時
じ
き
が
如
間
も
お
ち
ず
わ
れ
は
そ
戀
ふ
る
妹
が
正
香
に
︵
巻
十
三
三
二
九
三
︶
こ
れ
も
恋
の
決
意
を
高
ら
か
に
表
明
し
た
歌
で
あ
る
︒
そ
れ
も
﹁
恋
ふ
﹂
と
い
う
プ
ラ
ス
感
情
の
表
現
を
真
正
面
か
ら
高
ら
か
に
表
明
し
て
い
る
︒
二
五
も
然
り
で
あ
る
︒
こ
の
歌
は
王
位
奪
還
の
決
意
を
歌
っ
た
歌
な
の
で
あ
る
︒
日
本
の
道
の
本
質
と
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
6
さ
て
岩
波
古
語
辞
典
に
あ
る
よ
う
に
︑
本
来
道
は
チ
で
あ
ろ
う
︒
霊
格
を
あ
ら
わ
す
ミ
︑
神
の
も
の
に
つ
く
接
頭
語
ミ
が
つ
い
て
ミ
チ
が
で
き
あ
が
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
私
が
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
こ
れ
に
日
本
の
風
土
︑
話
型
を
含
め
て
道
の
本
質
を
探
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
︒苧
環
型
を
考
え
て
み
よ
う
︒
岩
波
古
語
辞
典
に
あ
る
よ
う
に
︑
導
き
は
道
引
き
で
あ
り
︑
神
仏
な
ど
力
の
あ
る
も
の
や
︑
事
情
に
詳
し
い
も
の
が
︑
様
子
の
分
か
ら
な
い
も
の
を
引
き
つ
れ
て
︑
望
ま
し
い
方
へ
行
か
せ
る
意
︑
で
あ
る
︒
蛇
神
は
糸
を
た
ど
ら
せ
て
自
分
の
元
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へ
と
導
く
︒
蛇
神
の
糸
は
そ
の
ま
ま
道
で
あ
り
︑
八
十
隈
で
も
切
れ
る
こ
と
は
無
い
︒
一
方
人
間
は
川
や
道
で
八
十
隈
毎
に
か
ヘ
リ
見
し
て
共
同
体
︑
家
郷
︑
肉
親
と
繋
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
目
的
地
へ
と
は
簡
単
に
辿
り
着
け
な
い
の
で
あ
る
︒
即
物
的
だ
が
績
苧
は
蛇
状
で
あ
り
蛇
そ
の
も
の
を
連
想
さ
せ
る
︒
績
苧
は
簡
単
に
い
う
と
神
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒﹁
伊
豆
の
踊
子
﹂
で
は
﹁
つ
づ
ら
折
り
﹂
と
冒
頭
で
出
て
く
る
︒
道
も
川
も
蛇
行
し
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
に
続
く
道
︑
大
ら
か
な
大
河
と
は
違
う
の
で
あ
る
︒
道
も
川
も
蛇
体
な
の
で
あ
り
︑
神
な
の
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
火
山
列
島
の
思
想
﹂
な
の
で
あ
る
︒
隈
︑
八
十
隈
で
は
道
は
暗
い
し
︑
川
は
濁
流
が
あ
っ
た
り
流
れ
が
無
か
っ
た
り
す
る
︒
邪
悪
な
神
が
棲
む
に
は
も
っ
て
こ
い
な
の
で
あ
る
︒
岬
も
蛇
行
し
て
い
る
危
険
地
点
︑
神
の
存
在
を
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
︒
そ
こ
で
一
二
三
〇
が
あ
る
︒
ち
は
や
ぶ
る
金
の
岬
を
過
ぐ
れ
ど
も
わ
れ
は
忘
れ
じ
志
賀
の
皇
神
古
事
記
の
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
の
熊
野
入
り
を
考
え
て
み
よ
う
︒
毒
気
に
あ
た
る
の
は
土
地
の
神
で
あ
る
が
︑
毒
気
と
は
蛇
神
の
持
つ
毒
︑
は
っ
き
り
言
え
ば
蝮
の
類
の
毒
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
山
を
開
墾
し
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
夥
し
い
程
の
蝮
に
相
当
手
を
や
い
た
︒
小
田
原
市
の
民
家
の
す
ぐ
近
く
の
山
で
あ
る
︒
熊
野
と
い
う
言
葉
自
体
が
持
つ
よ
う
に
︑
熊
野
は
五
月
蝿
な
す
荒
地
だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
熊
︑
蜂
︑
蝿
︑
蛇
の
類
は
想
像
を
絶
す
る
程
の
夥
し
さ
で
あ
り
︑
読
者
に
は
そ
う
受
け
取
ら
れ
た
だ
ろ
う
︒
苧
環
型
は
く
ね
く
ね
と
曲
っ
た
道
で
八
十
隈
に
も
切
れ
ず
人
を
神
社
へ
と
導
く
︒
蛇
神
と
は
道
の
神
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
が
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒
ま
ず
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂
の
特
徴
的
な
表
現
を
掲
げ
て
お
く
︒
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渡
せ
ば
近
き
里
廻
を
た
も
と
ほ
り
今
そ
わ
が
来
る
礼
巾
振
り
の
野
に
︵
巻
七
一
二
四
三
︶
春
霞
井
の
上
ゆ
直
に
道
は
あ
れ
ど
君
に
逢
は
む
と
た
も
と
ほ
り
来
も
︵
巻
七
一
二
五
六
︶
見
わ
た
せ
ば
近
き
わ
た
り
を
廻
り
今
か
来
ま
す
と
恋
ひ
つ
つ
そ
居
る
︵
巻
十
一
二
三
七
九
︶
徘
徊
り
往
箕
の
里
に
妹
を
置
き
て
心
空
な
り
土
は
踏
め
ど
も
︵
巻
十
一
二
五
四
一
︶
次
に
﹁
廻
み
﹂
の
表
現
を
掲
げ
て
お
く
︒
岡
の
崎
廻
み
た
る
道
を
人
な
通
ひ
そ
あ
り
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
む
避
道
に
せ
む
︵
巻
十
一
二
三
六
三
︶
一
首
目
︑
近
い
里
な
の
に
苦
心
し
て
廻
っ
て
︑
即
ち
遠
回
り
し
て
往
き
め
ぐ
り
︑
礼
巾
振
り
の
野
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
歌
で
あ
る
︒
二
首
目
は
女
性
が
男
性
に
逢
お
う
と
ま
わ
り
道
を
し
て
︑
や
は
り
遠
回
り
を
し
て
来
た
と
い
う
歌
で
あ
る
︒
三
首
目
は
近
い
渡
し
場
を
廻
り
道
し
て
︑
即
ち
遠
回
り
し
て
や
っ
て
来
る
夫
ま
た
は
妻
を
恋
い
続
け
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
歌
で
あ
る
︒四
首
目
が
非
常
に
示
唆
的
な
の
で
あ
る
が
︑
ま
わ
り
道
︑
遠
回
り
を
し
て
行
く
︑
往
箕
の
里
に
妻
を
置
い
て
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
ま
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わ
り
道
︑
遠
回
り
を
し
て
行
く
の
が
通
常
の
恋
の
道
行
で
あ
る
こ
と
を
掛
詞
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
︒
｢廻
み
﹂
の
歌
は
︑
迂
回
し
て
ま
わ
り
道
︑
遠
回
り
を
す
る
道
を
誰
も
通
う
な
︑
夫
の
人
目
を
避
け
る
道
に
し
よ
う
と
い
う
歌
で
あ
る
︒
ま
わ
り
道
︑
遠
回
り
を
し
て
妻
や
夫
に
逢
い
に
行
く
の
が
普
通
な
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒
私
は
こ
れ
を
蛇
神
の
神
婚
の
擬
似
体
験
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
︒
真
っ
直
ぐ
に
は
行
か
ず
の
た
く
っ
て
逢
い
に
行
く
︒
撓
ん
で
逢
い
に
行
く
︒
蛇
の
形
を
模
る
︒
結
婚
は
基
本
的
に
は
神
婚
で
あ
る
か
ら
撓
ん
で
行
く
こ
と
は
蛇
神
の
神
婚
を
模
倣
し
て
い
る
︒
そ
し
て
共
寝
を
す
る
︒
す
る
と
道
行
の
安
全
が
保
障
さ
れ
る
︒
何
故
な
ら
神
婚
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
｢た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
の
道
行
は
蛇
型
の
道
で
あ
り
︑
神
の
道
で
あ
る
︒
近
い
道
が
あ
っ
て
も
そ
こ
を
通
ら
な
い
︒
昼
間
は
最
短
コ
ー
ス
を
と
る
︒
即
ち
旅
の
道
行
を
行
う
︒
昼
は
人
で
あ
り
︑
夜
は
神
に
な
る
の
で
あ
る
︒
結
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婚
と
は
神
婚
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
も
言
え
る
︒
道
行
は
昼
間
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
夜
は
安
心
で
あ
る
︒
神
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
︒
こ
こ
で
初
代
斎
王
倭
姫
命
の
道
行
を
見
て
み
た
い
︒﹃
斎
王
﹄
津
田
由
伎
子
学
生
社
と
い
う
優
れ
た
著
書
が
あ
り
︑﹃
倭
姫
命
世
記
﹄
か
ら
姫
の
斎
王
と
し
て
の
道
行
を
図
化
し
て
い
る
︒
そ
れ
を
載
せ
て
お
く
︵
図
︶︒
1斎王
が
美
濃
や
尾
張
な
ど
に
立
ち
寄
り
︑
最
短
距
離
を
通
ら
な
い
の
は
こ
の
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
斎
王
が
遠
回
り
す
る
の
は
様
々
な
事
情
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
大
き
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
神
の
立
場
に
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
神
と
結
婚
を
す
る
︒
倭
姫
が
遠
回
り
を
す
る
の
は
神
の
道
を
歩
む
為
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
︒
こ
こ
で
﹃
記
﹄
の
国
生
み
神
話
を
考
え
て
み
よ
う
︒
イ
ザ
ナ
キ
︑
イ
ザ
ナ
ミ
二
神
の
国
生
み
は
八
島
を
生
み
巡
っ
て
い
る
︒
淡
道
之
穂
之
狭
別
島
伊
予
之
二
名
島
隠
伎
之
三
子
島
筑
紫
島
伊
伎
島
津
島
佐
渡
島
大
倭
豊
秋
津
島
﹃
専
修
国
文
』(第
四
〇
号
)で
掲
げ
た
図
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
お
く
(図
)︒
2
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こ
れ
も
一
見
滅
茶
苦
茶
な
国
生
み
だ
が
こ
の
よ
う
な
道
行
を
す
る
の
は
神
の
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
本
牟
智
和
気
王
が
﹁
八
拳
鬚
心
の
前
に
至
る
ま
で
﹂
も
の
を
言
わ
な
か
っ
た
が
︑
空
高
く
行
く
鵠
の
声
を
聞
い
て
初
め
て
片
言
を
言
っ
た
︒
そ
こ
で
山
辺
の
大
鶙
を
遣
わ
し
て
そ
の
鵠
を
取
り
に
行
か
せ
た
が
︑
そ
の
鵠
の
行
動
は
︑
軽
池
(大
和
国
)
紀
伊
国
播
磨
国
因
幡
国
丹
波
国
但
馬
国
近
江
国
美
濃
国
尾
張
国
信
濃
国
越
国
和
那
美
の
水
門
(越
国
)
と
い
う
順
序
に
な
る
︒
こ
れ
も
前
掲
論
文
で
載
せ
た
図
を
掲
げ
て
お
く
︵
図
︶︒
3イザ
ナ
キ
︑
イ
ザ
ナ
ミ
が
無
秩
序
な
国
生
み
を
し
た
り
︑
鳥
が
神
の
使
と
さ
れ
た
り
神
と
さ
れ
た
り
す
る
古
代
に
お
い
て
︑
無
秩
序
な
飛
行
は
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
神
の
道
行
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
は
︑
新
城
島
︑
西
表
島
の
古
見
︑
小
浜
島
で
は
無
秩
序
に
各
戸
を
訪
れ
る
と
い
う
︒
即
ち
神
の
本
質
的
な
道
行
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
も
神
の
行
為
で
あ
り
︑﹁
た
も
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と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
と
同
系
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒
話
を
戻
す
が
人
の
道
行
は
昼
間
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
し
か
し
夜
は
安
心
で
あ
る
︒﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂︑
神
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂
の
主
従
関
係
の
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
︒
雲
の
上
に
鳴
く
な
る
雁
の
遠
け
ど
も
君
に
逢
は
む
と
た
廻
り
来
つ
︵
巻
八
一
五
七
四
︶
女
郎
花
咲
き
た
る
野
辺
を
行
き
め
ぐ
り
君
を
思
ひ
出
た
も
と
ほ
り
来
ぬ
︵
巻
十
七
三
九
四
四
︶
二
首
目
﹃
古
典
全
集
﹄
で
述
べ
ら
れ
︑﹃
全
注
﹄
で
賛
意
を
表
わ
し
て
い
る
が
︑﹁
池
主
は
戯
れ
て
恋
の
歌
に
似
せ
て
こ
う
い
っ
た
も
の
﹂
で
あ
る
︒
一
首
目
も
﹃
万
葉
﹄
三
六
号
の
藤
原
芳
男
説
を
取
り
︑
講
談
社
文
庫
︑﹃
全
注
﹄
が
賛
同
し
て
い
る
が
高
橋
安
麿
の
歌
で
あ
ろ
う
︒
諸
兄
に
会
う
為
に
巡
り
巡
っ
て
遠
回
り
を
し
て
来
た
と
恋
の
歌
に
擬
し
て
こ
う
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
一
首
目
︑
二
首
目
共
に
こ
こ
で
付
け
加
え
た
い
の
は
︑
こ
う
歌
い
挙
げ
る
こ
と
が
︑
神
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
無
事
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
︑
家
持
︑
諸
兄
を
神
の
妻
た
る
や
は
り
神
の
立
場
に
立
た
せ
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
で
あ
ろ
う
︒
主
君
を
神
格
化
さ
せ
る
と
い
う
意
味
合
い
が
こ
れ
ら
の
歌
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
主
君
の
安
全
無
事
を
歌
い
挙
げ
た
寿
ぎ
の
歌
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
第
一
義
的
な
の
か
ど
う
か
は
今
は
保
留
し
て
お
く
︒
し
か
し
結
局
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
主
君
は
こ
う
歌
い
挙
げ
ら
れ
て
嫌
な
気
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
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7
道
行
と
は
第
一
期
と
し
て
苧
環
型
の
神
婚
︑
即
ち
神
の
道
行
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
の
世
界
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
共
同
体
内
︑
共
同
体
外
で
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
昼
間
︑
旅
は
か
へ
り
見
を
し
て
の
道
行
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
勿
論
共
同
体
内
︑
共
同
体
外
の
道
行
を
﹁
旅
﹂
と
表
現
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
︒
第
二
期
と
し
て
遷
都
に
よ
る
道
行
が
考
え
ら
れ
る
︒
都
会
と
郊
外
で
行
っ
た
新
た
な
道
行
で
あ
る
︒
こ
こ
で
一
七
︑
一
八
に
あ
る
よ
う
に
か
へ
り
見
を
し
て
大
和
の
国
魂
と
い
う
象
徴
的
な
か
つ
具
体
的
な
も
の
を
付
着
さ
せ
て
行
こ
う
と
し
た
事
例
が
あ
る
︒
第
二
期
も
︑
昼
間
︑
旅
で
は
か
へ
り
見
を
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
第
三
期
と
し
て
律
令
に
よ
る
道
行
が
考
え
ら
れ
る
︒
都
で
は
道
を
整
備
し
︑
玉
桙
を
埋
め
る
︒
こ
の
道
の
領
域
は
道
の
神
と
し
て
他
の
自
然
神
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
神
と
は
区
別
さ
れ
る
︒
玉
桙
の
無
い
郊
外
︑
地
方
で
は
旅
で
か
へ
り
見
を
や
は
り
行
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
勿
論
の
事
と
し
て
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
神
は
存
在
す
る
︒
第
二
期
三
期
共
に
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
の
世
界
は
続
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
夜
は
神
の
道
行
を
取
り
︑
妻
や
夫
に
逢
い
に
行
っ
た
︒
古
代
の
道
行
と
は
近
現
代
の
我
々
が
想
像
す
る
に
は
筆
舌
で
は
語
れ
な
い
程
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
熊
︑
狼
︑
蝮
︑
蜂
な
ど
の
害
︑
川
や
海
で
の
激
流
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
だ
︒
そ
ん
な
旅
と
は
ま
さ
に
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
行
為
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
古
代
人
に
と
っ
て
は
神
頼
み
し
か
な
す
術
が
な
い
︒
峠
や
そ
の
他
至
る
所
に
と
っ
て
の
道
の
神
の
役
割
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
︒
し
か
し
故
郷
や
肉
親
の
力
も
頼
り
に
し
た
の
は
間
違
い
の
無
い
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
魂
は
道
行
を
す
る
者
に
と
っ
て
力
強
い
味
方
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
我
々
は
か
へ
り
見
の
力
を
軽
視
し
て
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
火
山
列
島
の
宿
命
と
し
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道
も
川
も
海
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
国
土
の
八
割
近
く
を
占
め
る
山
々
︑
そ
れ
を
廻
る
道
々
︒
川
も
急
流
で
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
神
話
化
さ
れ
る
︒
海
洋
国
と
し
て
の
日
本
の
持
つ
宿
命
も
見
過
ご
せ
な
い
︒
黒
潮
と
親
潮
の
持
つ
激
流
は
古
代
人
に
ど
ん
な
思
い
を
は
せ
さ
せ
た
だ
ろ
う
か
︒
私
に
は
古
代
人
に
と
っ
て
は
神
の
行
為
と
し
て
し
か
受
け
止
め
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
行
路
死
者
は
死
ぬ
前
に
ど
ん
な
思
い
を
は
せ
た
だ
ろ
う
か
︒
必
ず
や
家
郷
︑
肉
親
に
そ
の
無
念
さ
を
伝
え
た
く
思
い
︑
最
期
を
看
取
っ
て
欲
し
い
と
思
い
︑
同
時
に
ど
う
に
か
し
て
命
長
ら
え
ん
こ
と
を
願
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
行
う
の
が
か
へ
り
見
で
あ
り
︑
行
路
死
者
と
し
て
熊
凝
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ミ
チ
と
は
本
来
チ
で
あ
る
︒
神
の
霊
力
の
満
ち
満
ち
た
場
所
で
あ
る
︒
し
か
し
基
本
的
に
は
道
は
蛇
型
で
あ
り
︑
邪
神
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
で
も
人
々
は
そ
こ
を
通
る
し
か
な
い
︒
一
番
安
全
な
方
法
で
あ
る
︒
こ
こ
に
道
の
矛
盾
が
あ
る
︒
だ
か
ら
我
々
も
古
代
人
も
安
全
無
事
を
願
っ
て
蛇
を
祀
る
︒
川
も
全
く
同
じ
で
あ
る
︒
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
類
の
話
は
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
海
も
岬
で
は
撓
ん
で
い
る
︒
や
は
り
巻
七
一
二
三
〇
番
歌
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
﹁
た
も
と
ほ
り
﹂﹁
廻
み
﹂
で
あ
る
︒
人
は
神
に
な
り
た
が
る
︒
何
故
な
ら
人
間
に
叶
わ
な
い
事
を
実
現
し
て
く
れ
る
の
が
神
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
神
の
行
為
を
模
倣
す
る
︒
神
の
形
を
模
る
︒
安
全
無
事
を
保
証
し
て
く
れ
る
と
思
い
込
ん
で
男
女
は
ツ
マ
の
元
に
撓
ん
で
赴
く
の
で
あ
る
︒
注
土
橋
寛
﹃
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
﹄
1
こ
こ
で
は
﹁
人
麿
に
よ
っ
て
︵
中
略
︶
創
作
さ
れ
る
﹂
と
︑
仮
に
処
理
し
た
が
︑
民
謡
説
︑
推
敲
説
が
あ
り
︑
熟
慮
が
必
要
で
2
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
︒
た
だ
し
一
三
五
の
﹁
か
へ
り
み
す
れ
ど
﹂
は
︑
正
確
に
は
﹁
八
十
隈
毎
に
万
た
び
か
へ
り
み
す
れ
ど
﹂
な
の
で
あ
ろ
う
︒
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佐
竹
昭
広
﹁
調
使
首
見
屍
作
歌
一
首
﹂︵﹃
万
葉
集
抜
書
﹄︶
3
本
稿
に
お
け
る
万
葉
集
の
引
用
は
﹃
万
葉
集
﹄︵
講
談
社
文
庫
︶
に
拠
る
︒
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